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筆者が初めて参加した「英国教育経営・行政学会J (British Educational Management and 
Administration Society， BEMAS)の1988年年次大会は， 9月9日から1日の 27白3日の日程で，
オックスフォード・ポリテクニックで開催された。 I教育改革の経営一教育変革への道程-J




く 9.30 -10. 30 :受付>
・10.30-12. 45: I地域学校経営の研究jと討論






. 2. 00 -4 . 30: I英国エッソにおける社員研修の実態:教育サーピスとの関連性J









. 8. 15 -9 . 30: i全国共通カリキュラムj






. 9. 00-12. 15: i地域教育経営の事例分析Jを巡って
地元のオックスフォードシャーの教育関係者の討論(参加者は，行政側，校長，教員組合，政
党関係者など)ロその後，大会参加者との質疑・討論。
. 2. 00-3. 15: i特別講演jデヴィド・ハンコック郷(事務次官)






. 5. 30 -6 . 30: i総合制学校制度のさらなる発展を呂指してjブライアン・サイモン教授


















く 3.00-4. 30 :受付〉
. 4. 30-5 . 30: i全国共通カリキュラムの経営jマーチン・デーピス(教育課程審議会事務








. 8. 30-9 . 45: i質と責任の経営jジョン・ウェルトン教授(オックスフォード・ポリテク
ニック教育学部長) ，スチュアート・ランソン教授(パーミンガム大学)， The Management of 


















. 3. 45 -5 . 45: i変革の進展についての展望JPerspectives on the progress of change 












た、地方教育当局が，直接国庫補助学校 GMS(ωGra加nt-m凶ai川:aine犯dSchool) を害毒 C臼an此1註氷ke町rの様に扱
うことを批半判リし、こうした学校がすでに現実として存在し始めたこと、積極的な協力がみられる」
ことなどを指摘した。
②チャールズ・ギャレット氏(バッキンガムシャー教育長)Charles Garrett， Chief Exective， 
B uckinghamshire 















国庫補助学校長一最初のGMS)Preparing for Grant Maintained status， Graham Locke， Headteacher， 
Audenshaw GMS.②「シティー・テクノロジー・カレッジの経営jヴァレリー・プラツグ女史
(CTCキングスハースト校一最初のCTC)Managing a City Technology College， Valerie Bragg， 
Principa1， CTC Kingshurst. 
今回の教育改革の 1つの目玉とされている， GMS， CTCの経営責任者を招いて，その現状を
???
直接聞き，いくつかの論議があった。
・12.15-1 . 00: I新たな教員研修の課題JAn emerging agenda for汀aining
デヴイツド・スタイアン(教育科学省学校経営問題対策室主幹)David Styan， Head of the 


















るロ具体的な例としては，地方教育当局共同研修開発機構 LEAP(Local Education Authority 
Project) Consortiumの結成，教育長を退職後に予定されていた，大学教授の職を辞退した，デレ










* 勅イ壬視学官HERMAJESTY'S INSPECTORA百 (HMI)
* 臨時顧問会議InterimAdvisory Committee 
教員の給与及び勤務条件などについて大臣に助言をする。 11987年教員給与と勤務条件に関す
る法律JTeachers' Pay and Conditions Act 1987による口
* 評価及び試験に関する作業グループ官leTask Group on Assessment and Testing (TGA旬。 1987
年7月設立。
報告書1987. 12. 24， 3つの補助報告書1988.3. 25がある口
* 全国共通カリキュラム審議会及びウエールズカリキュラム審議会TheNational Curriculum 
Council (NCC) and the Curriculum Council for Wales (CCW) 





































守党のような政府主導の，拘束性の強い astrait-jacket on knowledgeものではない，柔軟性のある











































































される D 行政基準は， 1989年9月末までに教育科学省に提出し，承認を得ることになっている


























17十歳 2 . 6……様々な職業準備教育への費用などを考慮したものであろう。
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